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INLEDN1NG 
Hittills har det saknats e~ översikt över vilka typer av maskiner, 
som används i samband med vårbruket på olika jordar i skilda deLar 
\ 
aV landet, liksom med vilken intensitet de används. Denna rapport 
är ett försök att göra en sådan översikt genom att här redovisa 
resultat från 297 gårdar, som ingått i en stickprovsundersökning 
som rört såbäddens utformning på vårsådda fält, och som genomförts 
aV Försöksavdelningen för jordbearbetning 1969-72 (Kritz & Håkansson; 
1971). I en följande rapport kommer den markfysikaliska delen av 
undersökningen att redovisas, vilken är den viktigaste, och som be-
stämt undersökningens utformning. Föreliggande rapport över maskin-
användningen får närmast ses som en biprodukt. 
Först redogörs för vilka arbetsoperationer som utförts och vilka 
maskiner som använts från tiden för höstplöjningen och till upp-
komsten på våren. Därefter behandlas traktorbeståndet och dess ut-
nyttjande vid olika arbetsoperationer. I en bilaga slutligen redo-
visas primärmaterialet. 
METDDIK 
Den under åren 1969-72 genomförda stickprovsundersökningen hade 
som syfte att med relativt enkla hjälpmedel göra mätningar och prov-
tagningar kombinerade med intervjuer hos slumpvis utvalda lantbrukare 
i landets olika delar för att få reda på de vanligaste problemen 
och felen i samband med såbäddsberedning och sådd. 
300 provplatser på 297 gårdar och fält fördelade proportionellt mot 
den vårsådda arealen i de olika länen undersöktes. Någon förhands-
kontakt togs inte med lantbrukarna, utan provplatserna togs ut efter 
hand som provtagaren passerade genom ett område inom vilket vår-
bruk pågick. Endast fält vilka vårsåddes vid tiden för provtagningen 
ingår i undersökningen. 
Den som utförde sådden intervjuades om bl.a. vilka maskiner som 
använts och när, samt hur många körningar som utförts. Ett svars-
kort överlämnades där uppgifter skulle ges om uppkomst, vältning 
efter sådd m.m. Körhastigheten vid sådden uppmättes och i en mät-
ram gjordes mätningar och provtagningar, som ligger till grund för 
beräkning av bl.a. bearbetningsdjup, aggregatstorleksfördelning, ut-
sädets fördelning och fuktighetsförhållanden. (Mätmetodik och prov-
., 
platsuttagning beskrivs utförligare av Kritz & Håkansson, 1971.) 
saMplET 
Samplst utgörs av 297 gårdar. Antalet brukningsenheter i landet 
sättes approximativt till 150 000 (Jordbruksstatistisk årsbok, 
1972). Samplet utgör således ~:~ 000 = 2 0/00 av antalet bruknings-
enheter. 
Antalet provplatser i samplet är 300. Totala vårsådda arealen i 
landet sättes approximativt till 1,4 milj ha (Jordbruksstatistisk 
årsbok, 1972). Provplatstäthete~ erhålles då 80m 1 provplats per 
4700 ha vårsådd areal. 
Vi kan bilda 08S en uppfattning om samplets representativitet genom 
att jämföra med vissa populationsfördelningar. 
Eftersom samplet inte kunnat tas ut strikt slumpmässigt är en så-
dan kontroll nödvändig. Vi kan för denna kontroll utnyttja tre 
kända populationsfördelningar. 
De vårsådda stråsädesgrödornas fördelning i samplot kan jämföras 
med motsvarande fördelning i populationen (Jordbruksstatistisk års-
bok, 1972), se tabell 1. 
Tabell 1 Jämförelse mollan olika vårstråsädesgrödors procentuella 
fördelning på provplatser med vårstråsäd och på hela 
landets vårstråsädesareal år 1971. 
Gröda 
Korn 
Havre 
Vårvete 
Blandsäd 
Sta 
Provplatser 
56 
37 
3 
4 
100 
Vårsädesarealan 
i landet 1971 
49 
42 
3 
6 
100 
4 
Andelen korn utgörs i samplet aV 56 % mot 49 % i populationen, me-
dan andelen havre utgörs av 37 % mot 42 % i populationen. Överens-
stämmelsen får säledes anses god. 
Jämförs provplatsernas procentuella fördelning på olika gårdsstor-
leksgrupper med motsvarande fördelning för hela den svenska åker-
arealen (JordbrUksstatistisk årsbOk, 1972), erhålls följande resul-
tat, S8 tabell 2. 
Tabell 2 Gårdsstorlek 
Gårdsstorlek, Provplatserna 1969-72, Sveriges åkerareal 1972 
ha % % 
< 50 57 66 
50 - 100 26 18 
> 100 17 16 
S:a 100 100 
Gårdar mindre än 50 ha utgör i samplet 57 % mot 66 % i populationen 
och gårdar med 50-100 ha utgör 26 % mot 18 % i populationen. Överens-
stämmelsen får anses god. Påpekas bör att det föreligger skillnad 
mellan populationen Sveriges åkerareal och populationen vårsådd areal, 
troligtvis bör fördelningen där mellan olika gårdsstorleksgrupper 
skilja sig åt. 
De större traktormärkonas fördelning i samplet och i populationen 
traktorbeståndet i Sverige 1971-12-31 framgår av tabell 20 sid 31. 
8M-Volvo utgör i samplet 51 % mot 39 % i populationen och Massey-
Ferguson 20 % mot 31 % i populationen. Även donna överensstämmelse 
får anses som ganska god. Påpokas bör att samplet här gäller i vår-
bruket vorkligen använda traktorer, medan populationen här utgörs 
av totala antalet registrerade. Vissa skillnader är därför att 
vänta. 
Eftersom kontrollen visat tillfredsställande överensstämmelse mellan 
sampel och population, bör man kunna anta att samplet är någorlunda 
representativt även i övriga avseenden. 
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Totalt undersöktes 300 provplatser på 297 fält och gårdar. I två 
fall undersöktes två provplatser på samma fält vid samma tillfälle, 
och i ett fall togs prov på samma fält två olika år. Redovisningen 
här av maskinanvändningen hänför sig till de 297 gårdarna, men då 
endast till de vid provtagningen aktuella fälten, 
Antalet provplatser inom varje län är i regel proportionellt mot 
den vårsådda arealen. Vissa län är emellertid överrepresenterade 
beroende på att undersökningsmetodiken provades här 1969, och då 
har i gengäld grannlänen fått bli underrepresenterade i motsvarande 
grad. Som exempel på detta kan Uppsala län nämnas med 25 provplatser 
mot Stockholms län med 2. En mer detaljerad redovisning av provplat-
sernas fördelning rå län och år ges i en kommande rapport. 
En områdesindeI~ing för redovisningen i denna rapport har gjorts 
med utgångspunkt från de fyra jordbruksförsöksdistrikten. Två av 
distrikten, södra och östra, har delats upp för att områdena skall 
bli mer homogena. Områdenas omfattning, se tabell 3 och figur 1. 
Det saknas uppgifter om vilka typer av jordar, som är under odling 
inom olika delar aV landet. Det är därför svårt att med säkerhet 
bedöma hur representativt urvalet av provplatser är med avseende på 
ler- och mullhalt, se tabell 4, jämfört med hela populationen, dvs 
hela den vårsådda arealen. 
Mycket tyder på att de lättaste jordarna (lerfria, < 5 % ler) blivit 
underrepresenterade, liksom mulljordarna (~20 % mUll). Detta be-
ror dels på att dessa jordar i allmänhet inte återfinnes inom de 
samlade odlingsområdena, dels på att dessa jordar inte brukas vid 
samma tidpunkt som de övriga i trakten. 
Man kan relativt säkert anta att en viss överrepresentation i om-
råde 1 a (M, L, N) förekommer då det gäller de lätta jordarna 
« 15 % ler) och en undorreprssentation då det gäller de styva 
lerjordarna (> 40 % ler). I en kommande rapport kommer jordarts-
fördelningen att analyseras mer i detalj. 
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Tabell 3 Provplatsornas och fältens fördolning på län och områden. 
Område Jordbruksförsöksdistrikt Län Ant. por län 
Provplatsor Fält (gårdar) 
-----_ .. _--_ •. __ •.. _---_ ... _--_. __ . __ . __ ._-_. 
1 a Sydvästra delen av 
Södra distriktet 
1 b Nordöstra dalen av 
Södra distriktet 
2 Västra distriktot 
3 a Söel~a delon av 
Östra distriktet 
3 b Norra dnlon av 
Ö s t r a el i. s t r .i k t e t 
4 Norra distriktot 
S:a 
M 
L 
N 
1< 
G 
F 
H 
r 
P 
R 
o 
S 
C' 
l. 
D 
T 
f:l 
C 
U 
X 
l,! 
\! 
1 
Z 
AC 
DD 
27 
18 
16 
3 
6 
10 
14 
6 
15 
2" .::1 
7 
10 
18 
15 
13 
2 
25 
18 
16 
11 
8 
5 
7 
5 
26 
18 
61 16 60 
3 
6 
10 
1/.J-
39 6 39 
15 
25 
6 
57 ,] o 56 
18 
15 
13 
2 
25 
91 17 90 
16 
27 1"1 27 
8 
5 
'7 
25 5 25 
300 297 
Tabell 4 Provplatsernas fördelning eftor lor- och mullhalt 
Lor- och mullhalt Område 
'" 
20 
< 5 d /0 
5 15 el 7e 
15 
-
25 % 
25 
-
40 % 
40 
-
60 % 
> 60 rrj IV 
> 2Cl 
% mull 
lur, lf 
II l 
il LL 
II fClL 
II SL 
II 
,MSL 
01 rnul.L, /0 
1a 
ut /0 
~ 
:J 
54 
-L '1 J, 
': 0 
~ /{ 
1 b 
ut 
la 
18 
57 
10 
10 
5 
_._._._--_._._------
2 3a 3b 4 Hels lcmdet 
% % % % % 
Ir 4 
26 4 48 36 33 
25 12 ')7 36 22 
33 33 '7 24 22 
12 36 4 13 
3 
'12 4 5 
PROVPLATSERNAS OCH 
FÄLTENS FÖRDELNING 
PÅ LÄN OCH OMRÅDEN 
57 PROVPLATSER 
56 FÄLT (GARDAR) ~ 
61 PROVPLATSER la 
60 FÄLT (GARDAR) 
~t> 27 PROVPLATSER 
3a 91 PROVPLATSER 
90 FÄLT (GARDAR) 
if 
lY lb 39 PROVPLATSER 
FIG. l 
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Gårdarnas storleksfördelning 
=====~==~==========~======== 
Gårdsstorleken varierar i allm~nhot med landskapstypon. I unders~k­
ningon återfinns sulodss do flesta större gårdarna (> 100 ha) i 
slättbygdorna, medan de i mellan- och skogsbygderna ~r mycket få. 
I tabell 5 kan tydligt ses att de större gårdarna (> 200 ha) ~r 
vanliga i de mer typiska slättbygdsområdena 1a (M, L, N) och 3a 
(E, D, T, B, e, u), Detta framgår också aV den offentliga stati-
stiken, se Jordbruksstatistisk årsbok, 1972. 
Tabell 5 
-----,. 
Storleksfördelning för de i undersökningen ingående 
gårdarna (rJ'1 \/0 anges vid antal ~ 5). 
Gårds- Område 
storlek 
1a 10 2 3a 3b 4 Hela landet 
ha Ant % Ant rJ1 Ant d Ant % Ant % Ant % Ant % /0 /0 
< 25 15(25) 11(28) 16(29) 9(10) 16 (59) 12(48) 79(26) 
25- 50 23(38) 14(36) 18(32) 21 (23) 8(30) 8(32) 92(31) 
50-100 12(20) 11(28) 14(25) 33(37) 2 4 76(26) 
1000,200 3 j 7 (13) 13(14) 1 27 ( 9) 
> 201] 7 (12) 1 14(16) 1 23( 8) 
S:a 60 2;9 56 90 27 25 297 
"--_o' 
Konfidensintervall 
================== 
Som ett mått på osMkerheten hos värdena anges i denna rapport i 
vissa fall konfidensintervallet för värdena. Detta ger ett mått 
på inom vilka grän8sr det SAnna värdet förväntas ligga vid en to-
talundersökning. Konfidensintervallet har här ber~knats för 95 %:s 
nivån, vilkot innebär att det sanna värdet med en sannolikhet av 
95 % liggorinom detta intervall. Konfidensintorvallets gr~nser har 
ber~knats med följando formel: 
där p: observerat värde i % 
n: totalantal i stickprovet (h~r vanligon antal besökta f~lt 
inom ett Vi.~8t område) , 
RESULI,AT OCH DISKUSSION 
Höstplö,ining 
Höstplöjning är don helt dominerande grundläggande bearbetningen 
mellan skörd och sådd. I denna stickprovsundersökning har höst-
plöjning förekommit på 96 % av de undersökta fälten. 
l:!.öst~arvninq (bearbetning på höst.en efter plöjning) 
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I försök har sönderdelning ech utjämning av plogtiltan med harv 
redan på hösten visat sig fördelaktig, främst på styvare lerjordar, 
eftersom man härigenom får en jämn upptorkning på våren (Henriksson, 
1971). Men även på lättare jordar förekommer sådan bearbetning i 
praktiken, då i första hand på vallbrott. 
I denna stickprovsundersäkning har höstharvning i nämnvärd omfatt-
ning iakttagits inom områdena 3a (E, D, T, B, e, u) och 4 (v, Z, 
AC, BD). Se tabell 6 och figur 2. 
Tabell 6 Höstharvning (bearbetning på hösten efter plöjning), % 
anges vid antal 45. Konfidensintervallen anges inem 
parentes för procenttalen. 
Opera- Område 
tion 
la 1b 2 321 3b 4 Hela landet 
Ant Ant Ant Ant % Ant Ant % Ant % 
Höstharv- 1 1 ·3 13 14(7-21) 1 '5 20(4-36) 24 8(5-11) 
ning 
Omfattningen inom område 3a är enligt stickprovet 14 % uch hänför 
sig till lerjordar. Konfidensintervallet är 7-21 %, vilket innebär 
att det sanna värdet vid en total undersökning förväntas ligga nå-
gonstans mellan dossa värden. Höstharvning kan antas minska behovet 
aV sladdplönkor och sladdar för utjämning av markytan på våren. 
Inom område 4 är omfattningen enligt stickprovet 20 % och hänför 
sig till lätta jordar. Konfidensintervallet är 4-36 %, sålodes 
vidaro än det för område 3a. Detta innebär att stickprovets värde 
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~r os~krare. Bearbetningar av don h~r typen i detta område har se-
dan gammalt företagits på vallbrott, och anses nu n~rmast vara på 
tillbak agång. 
I övriga områden ~r förekomsten sporadisk. 
Vårplöjning är on rolativt ovanlig arbetsoporatian. 
I stickprovsundersökningen har vårplöjning obsorverats på 9 f~lt, 
se taboll 7. På ett av dessa har ~ven höstplöjning förekommit. En 
av orsakerna till den låga frekvensen beror på att de aktuella 
höstarne l~mpat sig för höstplöjning. 
Tabell 7 Vårplöjning (% anges endast vid antal L 5). 
Operation Område 
1a 1b 2 3a 3b 4 Hela landet 
Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant 
Vårplöjning 4x ) 1 2 1 1 9 
~) 1 Mven med höstplöjning 
P lö j n illcl.E.f r i så b~ d 9.2.be l?e dn in 9. 
I vissa fall n~r höstplöjning inta utförts, utför man heller inta 
vårplöjning, och får då en plöjningsfri såbMddsberedning. Vid 
bearbetningen kan olika redskap komma till anvMndning. 
I stickprovsundersökningen har ondast tre observationer gjorts där 
ingon plöjning utförts mellan skörd och sådd. lott fall har både 
höst- och vårboarbotning utförts (kultivatering rG8p c-pinn~a~vning), 
medan i övriga två endast vårbearbotning utförts (spadrullharvning). 
Inledande lättharvninq 
Lättharvning av hela arealen innan den tyngre harvningen påbörjas 
på våren brukar kallas förharvning. Denna åtgMrd har ansetts för-
hindra snabb upptorkning, och därför fick den den största anv~nd-
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ningon på lättare jordar. På lerjordar var användningon liten, efter-
som dessa ändå torkar upp långsamt. Denna åtgärd tillkom när vår-
bruket tog lång tid i anspråk under hästdriftons dagar. Fortfarande 
lever dock denna tradition kvar inom vissa områden. 
I denna undersökning har inledande lättharvning observerats på 
ett antal gårdar. (Hur stor del, som skall betecknas som egentlig 
förharvning analyseras inte i detta sammanhang.) 
Inom område 1 a (M, L, N) är omfattningen enligt stickprovet 33 % 
(21-45 %) och inom område 2 (p, R, 0, S) är omfattningen 14 % 
(5-23 %) ~ se tabell 8 och figur 2. Inom område 3a (E, D, T, B, e, 
har ingen lättharvning observerats. En orsak till detta kan vara 
u) 
att man inom detta område till viss grad har förbosrbetning av annan 
typ, nämligen sladdning so nedan. 
Inom övriga områden har endast sporadiska iakttagelser gjorts. 
Tabell 8 Inledande lättharvning och sladdning (% anges endast 
vid antal ~5). 
Operation Omrod8 
121 1b 2 3a 3b 4 
Ant 01 Ant Ant % Ant % Ant Ant /0 
Lättharvn. 20 33(21-45) 4 8 14(5-23) 3 1 
Sladdning 1 2 20 22(13-31) 
Inle~~~do sladdning 
Hola 
dot 
36 
23 
Sladdning för8tas ibland på lerjordar före boarbetning med harv. 
Syftet är att jämna ut markytan och i förekommande fall krossa Y t-
skorpa. Sladdning kan i viss mån ersättas med höstharvning och mod 
användning av sladdplanka vid harvningen på våren. 
lan-
gnt 
Omfattningen inom område 3a (E, D, T, B, C, U) är onligt stickpro-
vet 22 % (13-31 %) och hänför sig till lerjordar. Inom tvo områden 
har dessutom sporadisk förekomst iakttagits se tabell 8 och figur 2. 
Någon sammonställning av förekomsten aV sladdplankor har inte gjorts, 
eftorsom det inte är fullt säkert att all onvändning uppgivits (so 
bilaga). 
HÖSTHARVNI NG J INLEDANDE LÄTT-
HARVNING OCH SLADDNING 
INLEDANDE 
LÄTTHARVNING 
SLADDNING 
14% 1.._....1 ----,I 
33% 
12 
1111 I 20% 
III 114% 
22% 
FIG. 2 
Typ 
S-pinnharv 
Ant 
% 
C-pinnhar v 
Ant 
% 
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Användning av s-pinnharv 
S-pinnharven är en kompromiss mellan tidigaro använda c-pinn- och 
stelpinnharvar, och började användas på lerjordarna i det försom-
martorra östra Mellansvorige. Detta sammanhänger med att donna harv-
typ i allmänhet har mindro benägenhet än c-pinnharvarna att dra upp 
fuktig jord till markytan, som sedan torkar till hårda klumpar. 
Sedermera spred sig i större oller mindre omfattning användningen 
till övriga delar av landet. 
Stickprovsundersökningen ger för områdena 3a (E, D, T, B, C, U) 82 % 
(74-90 %) och för 2 (p, R, 0, S) 50 % (37-63 %). Dossa resultat kan 
nog anses väntade med tanke på den relativt stora förekomsten av 
lerjordar inom dessa områdon. Förekomsten av s-pinnharvar visar för 
övriga områdon relativt svagt samband med jordarton. Andra faktorer 
t.ex. marknadsföringen och organisationsformerna för servico tycks 
ha större betydolso. S" t, tabellerna 9 och L~ samt figurorna 3 och 4. 
Tabell 9 Användning av s- och c-pinnharvar 
Omrode 
1a 1b 2 3a 3b 4 Hela landet 
27 25 28 7 L~ 10 10 174 
45(32-58) 64(49-79) 50(37-63) 82(74-90) 37(18-56) L+0(20-60) 
22 13 26 12 18 12 103 
37(25-49) 33(18-L~8) 46(33-59) 13(6-20) 67(49-85) 48(28-68) 
Märken e2t an vän g,§Ls-pinnharvar 
Harvtillvorkningen är här i landet spridd till on mängd företag, 
flera relativt små och med ett begränsat marknadsområde. Marknads-
föringen aV s-pinnharvar började i östra Mellansverige. 
I stickprovet har endast Tive observerats inom alla områden, och 
medeltalet för detta märke är fbr hela landet 23 % (18-28 %). För 
Rögle är medeltalet 7 % (4-10 %), ech för Wiborg ech Vamo 3 % 
(1-5 %). Fördelningen av övriga märken so tabell 10. 
ANDELEN FÄLT 
BRUKADE MED 
S-PINNHARV 
% 
100 
90 -
80 
70 
lb 
x 
60 
50 la 
)( 
40 3b 
)( 
30 
20 
10 
o 
10 20 
ANVÄNDNING AV S-PINNHARV I FöRHALlANr~ 
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4 
x 
30 40 50 
2 
)( 
60 
3a 
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Användning av c-pinnharv 
C-pinnharven påträffas i första hand på lättare jordar medan den på 
styvare jordar fått vika för s-pinnharven. Fortfarando påträffas f d 
hästfjäderharvar på de mindre gårdarna. 
stickprovsundersökningen ger den största relativa förekomsten av 
c-pinnharvar för de två nordligaste områdena samt för det västra. 
Omfattningen är enligt stickprovet för områdena 3b (X, W) 67 % 
(49-85 %) för område 4 (V, Z, AC, 80) 48 % (28-68 %) och för område 
2 (p, R, 0, S) 46 % (33-59 %). 
Område 3a (E, D, T, B, C, U) har i stickprovet den lägsta före-
komsten med 13 % (6-20 %). Detta sammanhänger med den stora före-
komsten av lerjordar, som gör att s-pinnharven helt dominerar inom 
detta område, se tabell 9 och figur 4. 
Märken på använda c-pinnharvar 
Eftersom de observerade c-pinnharvarna i allmänhet är äldre fjäder-
harvar med märkosangivelsen utplånad har bortfallet vid märkes redo-
visningen i stickprovsundersökningen blivit stor. 
Av de uppgifter som föreligger visar det sig att Kvernoland är spridd 
inom alla områden, och utgör don största andelen av de namngivna, 
se tabell 11. 
Tabol111 Märkon på använda o-pinnharvar (% av_antalet gårdär i 
undersökningen anges vid antal ~5) 
Områdo 
1a 
Ant 
3 
3 
1 
15 
1b 2 3a 3b 
Ant % Ant % Ant % Ant 
5 12(2-22) 7 12(3-21) 6 6,5(2-12) 2 
1 
1 
6 
1 
18 6 16 
4 
Ant 
1 
1 
10 
Hela landet 
Ant % 
24 8 
71 
.. 
ANVANDNING AV 5-
OCH C-PINNHARVAR 
C-PINNHARV 
50 % liiiliii!l!l!!!!!!, ! I 
46% ! 
37% 
17 
I:!::I l l 40% 
; 48% 
~ 
111Il!lII1Ili~!1 !. I 37 % 
67% 
Iliiiiii!iii!iiiililiiiri!i!([] . 82% 
I _]113% 
33% 
FIG. 4 
Typ 
Användning av övriga bearbetningsredskap 
Förutom s- och c-pinnharvar används ett an'tal andra redskaps-
typer vid den tyngre bearbetningen. 
18 
Område 1a (M, L, N) har enligt stickprovsundersökningen den största 
andelen av dessa typer aV redskap. Tillsammans utgör stelpinnharven 
och krokpinnharven en stor grupp liksom spadrullharven. Notoras bör 
även användningen av vält före sådd. (Här ingår ej vallinsådd). 
Främsta syftet med denna åtgärd är att ernå en grundare såbädd. 
Övriga redskap har on sporadisk användning, se tabell 12. 
Tabell 12 Användning av övriga bearbetningsredskap (% anges endast 
vid antal >5) 
Område 
1a 1b 2 3a 3b 4 Hela landet 
Ant % Ant Ant Ant % Ant Ant Ant % 
Stelpinnharv 2 1 3 6 2 
Krokpinnharv 9 15(6-24) 1 2 12 4 
Spadrullharv 2 3 4x ) tf ') ,- 2 17 6 
Kultivator 5 8(1-15) 3 8 3 
Pondelharv 1 1 
Fräs 1 1 
Tallriksredsk. 2 2 
Vältn. före 3 2 1 5 6(1-11) 11 4 
sådd (exkl. 
vall insådd) 
-x}] ej höstplöjt 
Spridning av konstgödsel 
======================== 
Enligt den senaste nomenklaturen talar man om två huvudgrupper av 
konstgödselspridare: Fallspridare, som sprider lika brett som spri-
darbredden, och kastspridare, som sprider bredare än spridarbredden. 
Fallspridare kan delas in i bredspridare (tallriksutmatning och 
valsutmatning) och radmyllare (singel och kombi). Kastspridarna ut-
görs främst av contrifugalspridarna. 
Länge var fQllspridare aV typ bredspridare, främst då med tallriks-
Typ 
Fallsl2 rid -
~ 
Bredsprid-
are 
Ant 
% 
Radmyllare 
Ant 
% 
Kastsl2rid-
~ 
Ant 
% 
"räl t m. 
'pgift 
19 
utmatning, vanligast. Senare knm kastspridarna av centrifugal-
spridartyp. Senaste fallspridartillskottet är radmyllarna i främst 
östra Mellansverige. 
Vid stickprovsundersökningen frågades endast om vilken konstgödsel-
spridare, som användes före eller vid sådd. Därför föreligger stort 
bortfall om man vill ha reda på vilken maskintyp som totalt användes 
vid konstgödselspridning på de olika gårdarna. Främst gäller detta 
område 1a dör övergödsling är vanlig. 
Kastspridaro, dvs främst centrifugalspridare, utgör den största 
gruppon i stickprovo~se taboll 13. För hela landet ör värdet 77 % 
(74-80 %). 
Områdo 3a (E, D, T, 8, e, u) har det lägsta värdet, främst då bero-
ende på att radmyllarna här förekommer i on viss omfattning, 20 % 
(11-29 %). Skillnaden mellan övriga områden i förekomsten av kast-
spridare är mycket liten. 
Tabell 13 Spridning av konstgödsel (på vår on före eller i samband 
med sådd; % angos ondast vid antal ~5). 
Område 
1a 1b 2 3a 3b 4 Hela landet 
9 4 6 11 3 4 37 
24(11-39) 15(4-26) 14(6-22) 
1 1 1 16 19 
20(11-29) 
27 27 33 53 24 17 181 
75(61-89) 84(71-97) 82(70-94) 66 (55-77) 89(77-100) 81(65-97) 77(74-80) 
36 x) 32 40 80 27 21 236 ~ 
il Två spridartypor på Samma fält i ett fall 
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Sådd 
Vilka olika såmaskins- och billtypor, som används boror bl a på 
jordart och klimat. Därtill kommer marknadsföringen som en viktig 
faktor. 
Den raka billen påträffades vid stickprovsundersökningen i större 
omfattning endast i område 30. (E, D, T, B, C, U), inte oväntat inom 
detta lorjordsom~åde, som är präglat av försommartorka. Det erhållna 
värdet är 16 % (7-25 %). Man har här eftersträvat att få ner utsädet 
på don fuktiga boarbotningsbottnen, vilket don raka billen ansetts 
passa bra för. Detta gör att donna bill typ fortfarande lover kvar 
där. 
Sådd med släpbill har noterats på 60 % (54-66%) av fälten. Släp-
billen är således don helt dominerande billtypen. Minsta andelen 
har omr&de 30 (E, D, T, B~ e, U), förklaringen till detta är närmast 
den att den ro.ka aV många ansos bättre anpassad till där rådande 
förhållanden. 
Skivbillen förekommer huvudsakligen där man har lättare mineral-
jordar och mull jordar. r stickprovsundersökningen varierar före-
komsten för de olika områdena från O-55 %. Antagligon skulle skillna-
derna vid on totalundersökning vara mycket mindre. 
Kombisåmaskinen har som väntat nästan endast påträffats vid under-
sökningen inom område 3a (E, D, T, B, C, U). Omfattningen av kombi-
sådden är här enligt stickprovet 20 % (11-29 %). Se tabell 14 och 
figur 5" 
Eftersom undersökningen inte från början syftade till att studera 
märken rå använda maskiner, saknas i en del fall uppgifter, detta 
har gjort, att för v~ssa områden har beträffande märken på såmask-
iner bortfallet blivit rhtt stort, se tabell 15. Till d~tta bör så-
ledes hänsyn tas när man studerar tabellen. 
Enligt stickprovet ~r de ledando märkena rH med 38 % (32-44 %) och 
Tivo/gVA mod 27 % (21-33 %). Bäda har iakttagits inom alla sex om-
rådena. Stor förekomst inom ett visst område kan notoras för vissa 
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märken, nämligen för den danska Saxonia/Nordsten inom område 1a 
(M, L, N), den finska Juko och den svenska maskinen Westerås inom 
område 3a(E, D, T, B, C, U). Dessutom har ytterligare tolv fabrikat 
noterats, många inte längre i marknaden, beroende på att on såmaskin 
genom sin korta årliga användning kan hålla myckot länge. 
Efterharvning 
Efterharvning har blivit allt vanligare eftersom man önskar en 
tilljämning av markytan, för att på så sätt Qstadkomma samma så-
djup efter fram- och bakbillarna. Både kombinerad och separat efter-
harvning förekommer. 
Sedan några år tillbaka har efterharvning kombinerad med sådd blivit 
vanlig genom att fjädrande långfingerharvar monterats direkt på så-
maskinen. I stickprovsundersökningen har denna typ av ofterharvning 
iakttagits inom alla områden utom område 4 (V, Z, AC, BD). Den 
största omfattningen föroligger inom område 1a (M, L, N) med 66 % 
(54-78 %). Se tabell 16 och figur 6. 
I Sydsverige har det tidigare varit vanligt med separat efterharv-
ning on tid efter sådd, och får väl närmast anses som on ogräs-
harvning. I stickprovsundersökningen har i nämnvärd omfattning 
separat efterharvning endast iakttagits inom område 1a (M, L, N). 
Det erhållna värdet är 23 % (12-34 %). 
Tabell 16 Efterharvning (% anges endast vid antal~5) 
Område 
1a 1b 2 3a 3b Lt Hela 
landet 
Ant % /dn t % , Ant % fint % Ant Ant Ant % , 
40 66(54 ... 78.) 14 36 (21.j.51) 27 1 49(36';;'62) 37 41(31-51) ,4 122 41 
14 23(12-34) 1 1 1 17 
Vältning 
Vid vältning aVser man att åstadkomma tilljämning av ytan, mindre 
sådjup, bättre tillslutning utsäde/jord, nodtryckning av sten m.m. 
6 
25 
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FIG. 6 
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I stickprovsundersökningen har man på 94 % (185/197) av fälten 
vältat efter sådd, således en mycket hög procent. Troligen är en 
del av denna vältning onödig och kanske i vissa fall skadlig ur 
avkastningssynpunkt. 
Figur 7 visar vältningens utsträckning i tiden. En tydlig skillnad 
föreligger här mellan område 1a CM, L, N) och övriga områden. Inom områ-
de 1a är vältningsperioden utdragen, ända till 23 dagar efter sådd 
i något fall. Denna utdragning i tiden tyder på att lantbrukarna i 
första hand inte är intresserade av vältningens eventuella verkan 
på uppkomsten, ubm>endast är angelägna att få stenarna nedtryckta 
för att inte få in dOGsa i 8kördetr~skan. 
p g a skillnader i jordart och klimat har i olika delar aV landet 
olikartade bearbetningssystem utbildats. 
I stickprovsundersökningen har en del skillnader kunnat skönjas 
mellan de olika områdena. I tabell 18 ges en översikt över de olika 
redskap som använts och antalet arbetsoperationer som utförts. Ta-
bell 17 är ett sammandrag aV tabell 18 och här kan lätt en del om-
rådesskillnader iakttas. 
Tabell 17 Olika bearbetningssystem. Sammandrag. 
Operation Område 
1a 1b 2 3a 3b 4 
% % % % % % 
Höstharvning 14 20 
LäHharvning 33 14 
/51 addning 22 
! 
Tyngre harvn. 
1-2 opr 73 23 29 34 22 52 
3 If 23 64 54 50 48 40 
> 4 
" 
13 18 14 30 
Sep. efter- 23 
harvning 
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Tabell 17 visar tydligt att när förbearbetningar förekommit på 
hösten eller våren, så blir antalet tyngre harvningar lägre (om-
råde 1s, 3a, 4). 
Följande är utmärkande för de olika områdena enligt stickprovsunder-
sökninoen: 
Område 1a Lättharvning (ganSka ofta) 
Tyngre harvning, få operationer 
Separat efterharvning (ganska ofta) 
1b Tyngre harvning 
2 Lättharvning (ibland) 
Tyngre harvning 
3a Höstharvning (ibland) 
Sladdning (ganSka ofta) 
Tyngre harvning 
3b Tyngre harvning 
4 Höstharvning (ganska ofta) 
Tyngre harvning 
Figur 8 ger en översikt över hur antalet arbetsoperationer i medel-
tal varierar mellan olika områden. Skillnaderna mellan summorna 
för de olika områdena är liten, värdena varierar mellan 5,6 och 6,3. 
Däremot är skillnaderna mellan områdena större då det gäller vår-
operationerna t o m sådd (harvning, konstgödselspridning och sådd), 
där värdena varierar mellan 4,3 och 5,4. 
Ett normalt vårbruk enligt medeltalen i figur 8 består av sex opera-
tioner: tre harvningar, en konstgödselspridning, en sådd och en 
vältning. 
Traktorbeståndet och dess utnyttjande 
===================================== 
Traktormärken 
Antalet idag registrerade traktorer och deras märkesfördelning finns 
offentliggjort i tillgänglig statistik (MotorbranSChens reg.stat, 
1972), men däremot ej hur stor del som återfinns inom lantbruket 
fördelade på olika märken. 
I stickprovsundersökningen noterades vilka traktorer som använts 
vid olika arbetsoperationer på det undersökta fältet. P g a det 
ANTAL ARBETSOPERATIONER 
I MEDELTAL 
D HöSTBEARBETNING EfTER PLöJNING 
I::::::~:~:I~] OPERATIONER PA jr1!~f~~i VAREN T. O. M. SAOD 
HARVNING OCH 
VÄLTNING EFTER SADD 
0,1 + 4,7 + 1,0 = 5,8 
0,1 + 4,3 +1,2= 5,6 
30 
0,4 + 4,4 + 0,9= 5.7 
5,4 +. ·0,9= 6,3 
0,2 + 4,8 + 1 tO = 6,0 
FIG. 8 
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differentierade arbete som utförs i vårbruket kom således uppgifter 
att erhållas om nästan alla typer av traktorer som fanns på en gård, 
men inte antalet. På små gårdar är vanligen antalet typer och fak-
tiskt antal traktorer detsamma, medan det skiljer sig åt på större 
gårdar. För att justera dessa skilinader togs kontakt med de besökta 
gårdarna inom Värmlands, Östergötlands och Örebro län. Uppgift om 
det faktiska antalet traktorer erhölls då, och genom att dividera 
med det tidigare erhållna antalet traktortyper erhölls en kvot för 
varje gårdsstorleksgrupp, som sedan utnyttjados som en multiplika-
tionsfaktor, se tabell 19. 
Tabell 19 Multiplikationsfaktorer för olika gårdsstorlekar. (Efter-
kontroll inom S, E, och T län) 
Gårdsstor- Gårdar Traktorer, antal, Kvot Faktor 
lek, ha antal noterade vid 
< 25 1 
25- 50 3 
50-100 17 
100-200 5 
> 200 7 
Undersökn.- Kontroll 
till f. 
2 2 
5 5 
32 40 
9 14 
11 32 
2:2 1 , O 
5:5 1,0 
40:32 1 ,3 
14:9 1 ,6 
32:11 2,9 
Multipliceras de erhållna värdena från intervjuerna med faktorerna 
för de olika gårdsstorlekarna fås värdena enligt tabell 20. 
Tabell 20 Märkesfördelning i stickprovet och i hela traktorbe-
ståndet (Motorbranschens reg.stat., 1972) 
Märke Stickprovsundersök~ Traktorbeståndet 
ningen 1969-72 den 31.12.1971 
Antal % Antal % 
8M-Volvo 334 51 95773 39 
MF 130 20 75072 31 
Ford 68 1D 26993 11 
rH 49 7 12031 5 
Övriga 79 12 33962 14 
S:a 660 100 243831 100 
32 
I tabell 20 jämförs märkesfördelningen i ett sampol ur popula-
tionen traktorer i vårbruket med populationen registrerade traktorer. 
Bättre hade varit om populationen traktor i lantbruket kunnat an-
vändas, se ovan. Här kan endast antas att märkesfördelningen är 
någorlunda lika i de båda populationerna. 8M-Volvo har i stickprovs-
undersökningen fått 51 % mot 39 % i populationen registrerade trak-
torer, medan Massey-Ferguson fått 20 resp. 31 %. Överensstämmelsen 
får nog anses ~elativt god (se sid 4). 
I figur 9 anges traktorernas märkes fördelning på olika gårdsstor-
lekar. 8M-Volvo har som väntat största andelen inom alla gårds-
storlekar. Emellertid förekommer Massey-Ferguson på en inte ringa 
del av gårdar <100 ha, medan 8M-Volvo dominerar helt på gårdar 
> 100 ha. 
I figur 10 visas hur olika traktorstorlekar är fördelade på olika 
märken. 8M-Volvo dominerar här i do olika grupperna utom i grupp 
2 « 31 hk). 
I figur 11 anges märkesfördelning efter traktorstorlek och gårds-
storlek. 
Traktorbeståndets utnyttjande 
Vid de olika arbetsoperationerna i vårbruket krävs olika storlekar 
på traktorerna. Vid sladdning och harvning krävs en relativt stor 
traktor~ medan konventionell sådd kräver en förhållandevis liten. 
I figur 12 anges vilken traktortyp som använts vid sladdning/harv-
ning i stickprovsundersökningen. (Största traktorn anges om flera 
angivits i primärmaterialet.) På de små gårdarna « 25 ha) är grupp 
3 (31-40 hk) vanligast. I gårdsgrupperna 25-50 och 50-100 ha är 
grupp 5 (51-60 hk) vanligast. På gårdar större än 100 ha används 
rätt ofta traktorer inom grupp 6 och däröver (.::. 61 hk). 
I figur 13 anges vilka traktorer, som används vid sådd (exklusive 
kombisådd). På gårdar < 50 ha används mest traktorer ur grupp 3 
(31-40 hk). På gårdar> 50 ha används mest traktorer ur grupp 4 
(41-50 hk). 
Vid konventionell sådd är således skillnaden mellan använd traktor-
storlek liten mellan små och stora gårdar medan den är stor vid sladd-
ning och harvning. 
t 
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Atgärder f~r att minska skadlig jordpackning 
På senare år har det blivit vanligare att sänka trycket i traktor-
däcken eller använda dubbelmontage på bakhjulon (Jfr. Håkansson & 
Gillberg 1969, Fergedal 1971), detta f~r att minska jordpackningens 
skadliga verkan. 
I stickprovsunders~kningen uppger man sig på 10 % (7-13 %) av gårdarna 
ha sänkt lufttryckot i samband med vårbruket, se tabell 21. Denna 
lufttrycks sänkning har i nämnvärd omfattning iakttagits inom om-
rådena 1a (M, L, N), 2 (p, R, O, S) och 3a (E, D, T, B, C, U). 
Dubbelmontage har iakttagits på 4 % av gårdarna, och då i nämn-
värd omfattning inom områdena 1a (M, L, N) och 3a (E, D, T, B, C, U). 
Tabell 21 Atgärder f~r att minska skadlig jordpackning (% anges 
endast vid antal ~5). 
Område 
1a 1b 2 3a 3b 4 Hela landet 
Ant % Ant Ant % Ant % Ant Ant Ant % 
av 8 13(4-22) 2 7 13(4-22) 13 14(7-21) 1 31 10(7-13) 
trYCk i 
traktordäck 
Dubbel- 5 8(1-15) 8 9(3 .• 15) 13 4(2-6) 
montage 
Överdim. 3 1 
traktordäck 
SAMMANFATTNING 
1) Vid Försöksavdelningen för jordbearbetning har under åren 1969--72 
en stiCkprovsundersökning rörande såbäddens utformning på vårsådda 
fält utförts. 300 provplatser på 297 fält och gårdar fördelade 
proportionellt mot den vårsådda arealen har undersökts. 
2) I denna rapport redovisas typer och märken av använda maskiner 
och vid hur många arbetsoperationer per fält de använts. Traktor-
beståndet har också studerats. En följande rapport kommer att re-
dovisa den markfysikaliska delen av undersökningen. 
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3) Höstplöjning har utförts på 96 % av de undersökta fälten. 
4) I nämnvärd omfattning har höstharvning iakttagits inom områdena 
3a (E,D,T,B,C län) och 4 (Y,Z,AC,BD). 
5) Vårplöjning har observerats på 3 % av gårdarna. 
6) På några enstaka platser har plöjningsfri såbäddsberedning före-
kommit. 
7) Inom områdena 1a (M,L,N) och 2 (P,R,O,S) har inledande lättharv-
ning vid vårbruket förekommit. Den kan i de flEsta fall rub-
riceras som förharvning. 
8) Inledande sladdning är vanligast inom område 3a (E,D,T,8,C,U). 
9) Vid tyngre harvning används i första hand antingen s- eller 
c-pinnharv. 
a) S-pinnharven används främst på lerjordar inom område 3a 
(E,D,T,B,C,U), Vanligaste märkena enligt undersökningen är 
Tive, Rögle, Wiberg och Vamo. 
b) C-pinnharven används mest på lättare jordar. Av de redskap 
där märke uppgivits dominerar Kverneland. 
c) Övriga bearbetningsredskap, som använts i nämnvärd omfattning 
är stelpinnharv, krokpinnharv och spadrullharv. Denna typ av 
redskap är vanligast inom område 1a (M,L,N). 
10) Av konstgödselspridarna dominerar kastspridarna, främst centri-
fugalspridarna. I nämnvärd omfattning förekommer gödselspridning 
med kombisåmaskin inom område 3a (E,D,T,B,C, U). 
11) Vid konventionell sådd dominerar släpbillen, därefter kommer 
skivbillen. Det försommartorra området 3a (E,D,T,B,C,U) skiljer 
sig även i detta avseende från övriga delar av landet, Här före-
kommer både konventionell sådd med rak bill och kombisådd i nämn-
värd omfattning, Vanligaste såmaskinmärkena i landet är IH och 
Tive/AVA, 
12) Efterharvning har noterats inom alla områden utom område 
4 (Y,Z,AC,BD). Vanligast är efterharvning kombinerad med sådd. 
I område 1a (M,L,N) förekommer även separat efterharvning i 
nämnvärd omfattning. 
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13) Vältning efter sådd har utförts på 94 % av gårdarna. Inom område 
1a (M,L,N) är tiden för vältning mer utdragen än inom övriga om-
råden. 
14) För de olika områdena kan skilda bearbetningssystem iakttas: 
Område 
1a (M,L,N) Lättharvning (ganska ofta) 
Tyngre harvning, få operationer 
Separat efterharvning (ganska ofta) 
1b (K,G,F,H 1 I) Tyngre harvning 
2 (plR,O,S) Lättharvning (ibland) 
Tyngro harvning 
3a (E,D,T,B,C,U) Höstharvning (ibland) 
Sladdning (ganska ofta) 
Tyngre harvning 
3b (X,W) 
4 (Y,Z,AC,BD) 
Tyngre harvning 
Höstharvning (ganska ofta) 
Tyngre harvning 
Ett normalt vårbruk består av sox operationer: tre harvningar, 
en konstgödselspridning, en sådd och en vältning. 
15) BM-Volvo dominerar det svenska traktorbeståndet, utom vad gäl-
ler små ~raktorer «31 hk) på små gårdar ~ 25 ha). 
16) Vid Sladdning/harvning på små gårdar ~25 ha) har traktorer på 
31-40 hk den största användningen, på övriga 51-60 hk. 
17) Vid konventionell sådd på gårdar< SO ha har traktorer på 31-40 
hk den största användningen, på övriga 41-S0 hk. 
18) Ätgärder att minska skadlig jordpackning företas i viss utsträck-
ning. 10 % av gårdarna har minskat lufttrycket i traktordäcken 
inför vårbruket och 4 % använder dubbelmontage. 
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